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 A pályázati munka az Eszterházy Károly Főiskola Kémia Tanszékén, Dr. Csutorás 
Csaba főiskolai tanár irányításával zajlott. A munkába bekapcsolódott 1 technikus és 2 
főiskolai hallgató, a kutatások eredményességét mutatja a témában megjelent 7 referált 
közlemény és 5 konferencia előadás, valamint a témavezető sikeresen megvédett habilitációja 
(2008. november, Debreceni Egyetem). Az általunk előállított vegyületek farmakológiai 
vizsgálatát részben amerikai együttműködésben (McLean Hospital, Harvard Medical School), 
részben a Richter Gedeon Rt. Részvételével végeztük. 
 
 A pályázat támogatásával született eredmények: 
1. Megvalósítottuk különböző 2-alkiltioapomorfin származékok tebainból kiinduló 
szintézisét. Ezen származékok (kulcsvegyület a 2-metiltioapomorfin és ennek N-propil 
származéka), valamint S-atommal kapcsolt biszaporfinok farmakológiai vizsgálata is 
megtörtént [Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 1918]. Az említett kulcsvegyületek 
kimagasló dopamin aktivitással rendelkeznek mind in vitro, mind in vivo 
vizsgálatokban. A biszaporfinok nem mutattak számottevő dopamin aktivitást. 
2. Kidolgoztuk a tebain L-selectride-del történő O-demetilezését oripavinná, amely 
kulcsvegyület lehet további vizsgálatainkhoz [Letters in Organic Chemistry 2007, 
4(1), 32.). Az oripavin savkatalizált átrendezésével kitűnő módszert alkottunk 2-
alkoxiapomorfinok közvetlen előállítására. A metánszulfonsavas átrendezést 
alkoholok, mint nukleofilek jelenlétében végezve, kitűnő hozamokat értünk el. 
3. A morfinándiének szintézise és savkatalizált átrendezése területén szerzett 
tapasztalatainkról előadáson, valamint review közleményben számoltunk be [2006, 
2nd. German Hungarian Workshop; Curr. Med. Chem. 2009. in press]. A 
morfinándiének szintézise és savkatalizált átrendezése területén új módszert 
fejlesztettünk, illetve a régi módszereket optimalizáltuk [Letters in Organic Chemistry 
2007, 4(6), 409]. 
4. Kitűnő módszert dolgoztunk ki mikrohullámú aktiválás alkalmazására a savkatalizált 
átrendeződési reakcióban, kitűnő hozamú módszert fejlesztettünk apomorfin 
előállítására [Synthetic Communications 2007, 38, 6]. 
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